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  To solve the unfair and inefficient problems that exist in the turnover tax, the 
government starts a reformation of replacing business tax with VAT(referred to below 
as "B2V" reformation).  "B2V" reformation shall improve the tax policy which is 
conducive to the upgrading of industrial structure, the supporting for modern service 
industry, and the accelerating secondary and tertiary industries integration and 
development. The inherent impact of "B2V" reformation on transforming the 
economic development mode is mainly in deepening division of labor effect, 
structural adjustment effect and resource allocation optimization effect. 
  Wenzhou is known as the birthplace of individual enterprises in China. Starting as 
the family cottages, Wenzhou individual enterprises gradually grew in the past 30 
years. Now focus on local representative industry of footwear, clothing, electrical 
appliances, lighters, glasses, printing and packaging , pens producing……The city 
formed five industrial clusters of considerable size. But its progress in the adjustment 
of industrial structure is slow, still basically concentrating in the traditional 
labor-intensive light industry and consumer goods manufacturing, low processing, 
low value-added. Most of the enterprises are simple labor-intensive enterprises. 
Especially since 2000, the real estate market is growing rapidly, profit-driven features 
cause all the capital invest in the real estate market instead of in manufacturing 
industries. The lack of money results in no innovation in manufacturing industry and 
slow optimization progress in structure adjustment. 
  For the new situation, Wenzhou government released industrial development 
planning, determined to construct an "international light industry city", centering on 
traditional features industry. The city should then be an international center of light 
industry and regional service centers. And actively develop the tertiary industry, 
promote industrial restructuring. The adjustment of the tax structure effectively 
promotes the healthy development of economy and industrial structure optimization. 
  "B2V" reformation policy has played a catalytic role in Wenzhou industrial 
upgrading from the point view of effects。It perfects the VAT deduction system, links 
the second and tertiary industries VAT deduction chain，reduces the tax burden on 
modern service enterprises, improves profits throughout the modern service industry. 
As a result, more resources are attracted into modern service industry, so that modern 
service industry develops rapidly, then promotes the development of advanced 
manufacturing, stimulates industrial upgrading, and the industry level from low to 
high-end. 
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2010 年又降低了一般纳税人认定标准，将工业 100 万、商业 180 万的年销






                                                      

















政策的实行。2011年决定自 2012 年 1月 1日起，在上海开展交通运输业和部分
现代服务业营业税改征增值税试点。8月 1日起，将试点范围分批扩大到八个省，
2013 年 8 月 1 日全国范围实现交通运输业和部分现代服务业的营业税改征增值









































































































































































































    本人打算从温州试点行业入手，通过“营改增”政策对温州试点行业的效应
分析，从而引出对温州第二产业和第三产业的影响分析。 
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